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Em tempos de crise política, é clara a necessidade de entender o sentimento do cidadão                             
brasileiro a respeito do futuro da democracia no país, bem como as circunstâncias que                           
colaboraram para a atual conjuntura. Mais do que isso, esse projeto de pesquisa pretende                           
compreender de que maneira a conquista de direitos e a construção da cidadania no Brasil se                               
relacionam com a participação das camadas populares nas decisões políticas e como                       
influenciam na sua representatividade. 
 
Em 2015, o Brasil ocupou o 76º lugar no ranking CPI (Corruption Perceptions Index),                           
organizado pela Transparency International , que procura medir os níveis de corrupção do                       1
setor público ao redor do mundo. Os escândalos de corrupção ​– ​em especial o mais recente                               
deles, o "Petrolão"​– e a maneira como esses esquemas vêm sendo tratados pela mídia                           
brasileira estão estreitamente relacionados à atual crise política, na medida em que sua                         
discussão têm ganhado espaço não só no contexto público, mas também no plano individual. 
   
Na mesa do bar, nas filas de supermercado ou mesmo nos salões de beleza homens e                               
mulheres têm exposto sua indignação, chegando, na maioria das vezes, a uma mesma                         
conclusão: a perversão é inerente à atividade política. Dessa forma, as consequências da                         
corrupção vão muito além do plano econômico, atingindo também a maneira como as pessoas                           
com menor grau de escolaridade percebem esta dimensão da vida coletiva.  
 
Para estudar como esse entendimento das camadas populares sobre debate político, gerado                       
principalmente pela corrupção dos partidos que deveriam representá­las, afeta a democracia                     
brasileira, esse projeto de pesquisa se debruçará sobre artigos publicados em revistas e                         
jornais, o texto “A Política na Visão das Camadas Populares” do prof. dr. Luiz Miguel do                               
Nascimento e, principalmente, sobre os escritos de teóricos do Direito Político no Brasil                         
como Bolívar Lamunier e José Álvaro Moisés, bem como o grande filósofo do direito                           
Norberto Bobbio. Ademais, serão analisados dados históricos sobre a conquista de direitos no                         
Brasil, em especial o direito ao voto. 
1 ​https://www.transparency.org/cpi2015/ 
 
